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Assalamualaikum Wr. Wb. 
 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa 
melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat tiada batas pada kami serta memberikan 
kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Ekuivalen ini hingga penyusunan laporan kegiatan KKN Ekuivalen dapat diselesaikan 
dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam kami 
panjatkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa 
kita dari masa jahiliyah hingga masa sekarang ini dan memberikan tauladan baik 
sehingga akal dan fikiran penyusun mampu menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja 
Nyata Ekuivalen ini. 
Kegiatan kami tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan berbagai pihak 
yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 
ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah 
Kerja Nyata Ekuivalen. 
2. Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 









memberikan pembekalan dan telah berupaya keras dalam mendampingi 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini. 
3. Drs. Purwadi, M.Si. Ph.D., selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan apresiasi yang baik kepada 
semua mahasiswa. 
4. Afit Istiandaru, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 
atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang ibu berikan kepada kami. 
Kami selaku mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan Divisi II/C/1 
Kelompok 2 ingin menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak atas 
kekurangan dan kekhilafan selama kegiatan KKN Ekuivalen. Semoga kelak 
pengalaman selama KKN Ekuivalen ini dapat berguna sebagai bekal kami menjadi 
pribadi pemimpin atau anggota masyarakat yang baik. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh dari 
kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun dari pembaca 
sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. Akhir kata kami 
berharap semoga laporan KKN Ekuivalen ini bermanfaat bagi kita semua. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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